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DESCRIPCIÓN:  
La presente investigación tiene como objetivo principal el identificar ¿Cómo 
se construye la  identidad en un grupo juvenil desde una posible forma de 
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escuela alternativa?, a través de una metodología cualitativa de 
investigación-intervención. Se desarrolló en la Localidad de La Candelaria en 
la Casa de la Juventud Jaime Garzón,  con un grupo de jóvenes dedicados a 
la construcción de conocimiento a través del dialogo de temas filosóficos, 
científicos y literarios. Se logró identificar la importancia del grupo en la 
construcción de identidad personal, y el papel esencial de los jóvenes para 
la construcción de un grupo. Además se identificaron características en 
común del grupo con la educación alternativa y se generaron procesos 
organizativos al interior del grupo, para la construcción del mismo como un 
espacio de transformación social y de construcción comunitaria. 
 
METODOLOGÍA: 
 La metodología utilizada para la realización de la actual investigación es 
de corte ete cualitativo ya que se pretende “describir sistemáticamente las 
características de las variables y fenómenos” Castaño y Quecedo (2002, p. 
12) también reconocer las  relaciones y dinámicas a travéshtravés de  las 
propias palabras de las personas y también mediante la , la conducta 
observable. 
Esta metodología fue seleccionada ya que permite  que “los 
investigadores cComprendanen y desarrollan conceptos a partir los datos.  
ademásAdemás siguen un diseño de investigación flexible, se  adapta 
permitiendo la creación de  categorías y relaciones que permiten la 
interpretación de los datos.  
Para finalizar, la  metodología cualitativa Además esta metodología  se 
relaciona con la teoría, ya  que se hace necesario una teoría que explique, 
que informe e integre los datos para su interpretación. 
Instrumentos  
La recolección de la información se realizorealizó a travetravés de 
instrumentos que permitieron la identificación de las características de la 
comunidad a partir traves de sus  las narraciones de las personas 
pertenecientes a la comunidad. Los instrumentos utilzadosutilizados fueron  
Diarios de campo elaborados a partir de las notas observacionales  y la 
Revisión documental que comprende las relatorías y los documentos del 
grupo. 
 
CONCLUSIONES: 
 La identidad es un concepto dinámico que abarca no solo la identidad 
personal, sino la grupal y en el grupo Buscadores de Minerva, se pudo 
evidenciar la influencia que tiene la construcción de identidad personal en el 
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grupo y el establecimiento de la identidad grupal en cada una de las 
personas que lo conforma. 
La Escuela Alternativa es una forma diferente de construcción de 
conocimiento, es más incluyente, abierta, flexible y beneficia las 
potencialidades del individuo, el grupo Buscadores de Minerva cuenta con 
algunas de estas características, pero es necesario que se establezca, para 
poder establecer su correspondencia con esta  Escuela. Lo que sí es 
evidente es que el grupo Buscadores de Minerva quiere alejarse de la 
Escuela Tradicional al igual que la Escuela Alternativa.  
El grupo Buscadores de Minerva brinda  un espacio de  construcción de 
comunidad, pero es necesario que el grupo abra sus puertas a nuevos 
miembros que le permita nutrirse de nuevas perspectivas. 
La construcción de comunidad y por tanto de procesos comunitarios  se da 
a partir de la apertura del grupo, así que es indispensable para el grupo la 
realización de la convocatoria.  
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